



(厦门大学  马列部, 福建  厦门  361005)
  [摘  要] 我们已经进入一个网络信息时代, 网络对大学生的思想观念、价值取向、思维方式和个性心理
都产生着广泛和深刻的影响, 这给当代大学生提出了严峻的挑战。
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  21世纪是信息技术高度发达的网络时代, 网
络给这个社会带来了前所未有的深刻变革。上网已
经成为一种时尚, 网络以其自身的魅力让许多大学
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波的声压信号转换成电信号输入示波器 Y 轴, 这是
一个幅度随 L 改变的正弦波, 示波器显示图像应该
是一正弦波形, 如图 1a 所示。软件中, 水平扫速为
20LS 至 0. 1LS 时, 示波器显示出正弦波; 而水平扫
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